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NOTES SOBRE L’ACTIVITAT DEL DOCTOR SEIX I MIRALTA COM A TISIÒLEG 
MIRET i CUADRAS, Pere
                                 
RESUM: Notícia breu sobre el Dr. Tomàs Seix i Miralta, principal col·laborador del Dr. 
Lluís Sayé, en la seva obra antituberculosa a Barcelona, ja en el dispensari dle carrer 
de Radas, 24,  abans de la guerra.  Va ser director del Dispensari del carrer de Torres 
Amat des de l’any 1937 fins el 1965 en que es va jubilar. Després ho van ser els Drs. 
Pursell, March i Miret.
RESUMEN: Notícia breve sobre el Dr. Tomás Seix i Miralta, principal colaborador del  Dr. 
Luis Sayé Sempere , desde el dispensario de la calle de Radas 24, en su obra antituber-
culosa anterior a la guerra civil.  Fue director del Dispensario de la calle Torres Amat des 
1937 hasta 1965, en que se jubiló.  Le sucedieron los doctores Pursell, March i Miret. 
Paraules clau: Tomàs Seix i Miralta  – Dispensari Antituberculós Torres Amat -  Tubercu-
losi  Barcelona - Lluis Sayé  
Palabras clave: Tomàs Seix i Miralta – Dispensario Antituberculoso Torres Amat -  Tuber-
culosis Barcelona - Lluis Sayé  
Vaig conèixer el Dr. Seix, en retornar, l’any 1958,  de la meva estada professional, 
a les cabiles, del que era aleshores el Protectorat de la zona nord del Marroc. 
Era un home de 63 anys, alt, cepat, atlètic, pesava més de 90 kg, gens gras, 
cara rodona, galtes vermelles, coll poderós que subjectava un cap de front ample 
i ulls grans, que et miraven fixament. Era el director del Dispensari Central 
Antituberculós de Catalunya des de la seva inauguració, el dia primer de maig 
de l’any 1937, en plena Guerra Civil, i va continuar presidint-lo fins a la seva 
jubilació l’any 1965, en complir 70 anys d’edat. 
  Nosaltres veníem del Marroc en unes circumstàncies, que podíem dir anòmales, 
sobretot per improvisades. La independència, va agafar de sorpresa el Govern 
Espanyol, i el desordre administratiu va ser total.  Als metges dels Serveis Sanitaris 
del Marroc, un cos que depenia directament de la Presidència del Govern, ens 
oferiren un concurs, per cobrir vacants a les “Jefaturas Provinciales de Sanidad”, 
els sanatoris i els dispensaris del “Patronato Nacional Antituberculoso”, i el “Gran 
Hospital de la Beneficència General del Estado” a Madrid. Jo vaig escollir el 
Dispensari Central Antituberculós de Barcelona.
La falta d’informació que tenien els responsables dels centres on anàvem era 
absoluta. Quan em vaig presentar al cap local de sanitat de Barcelona, quedà 
desconcertat, i no ho acceptava. Al dispensari de Torres Amat, tampoc vaig ser 
ben acollit. Allà exceptuant el Dr. Seix i el Dr. López Soler, un ajudant antic 
col·laborador del Dr. Sayé, que es jubilà aviat, els altres vuit, eren metges interins 
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i becaris, algun amb molts anys. També els incomodà la meva arribada i em 
reberen amb recel. 
L’única persona que m’acollí amb normalitat va ser el Dr. Seix, tot i que tampoc 
li havien comunicat el meu nomenament, que era en propietat. Ell era, el que en 
deien i encara en diem, un senyor. Molt correcte, vestia amb pulcritud, tenia una 
veu clara, fonda i agradable, et mirava sempre directament als ulls, acudia cada 
dia al Dispensari i visitava els malalts.
Segur d’ell mateix, no tenia fills ni automòbil, i comptava amb una clientela fidel, 
en la seva consulta privada al carrer Mallorca. Aficionat a la pintura havia adquirit 
alguns quadres de pintors reconeguts entre ells dos de Thomas Gainsborough.
La nostra relació, va ser sempre natural i sincera. En els primers temps en els que 
em sorgiren dificultats i entrebancs de tot tipus, per adaptar-me a una situació per 
a mi també no prevista, sempre va entendre les meves irregularitats i quan vaig 
necessitar un aval econòmic, va ser l’únic que sense ni mirar el que demanava, 
el va signar.
Era un metge competent i un bon coneixedor de la naturalesa humana, una 
persona assenyada i segura d’ella mateixa, i no tenia cap interès, ni necessitat 
de figurar. Mai va presidir cap associació, ni cap congrés. Va ser, tot i que no ho 
posava ni a les targetes, ni a les receptes,  professor associat a la Càtedra de 
Tisiologia de la UAB. Sempre va estar a l’ombra del Dr. Sayé, però això, ell ho 
acceptava de grat. 
El Dr. Sayé va ser escollit per dirigir la primera sala per a tuberculosos, amb 14 
llits, l’any 1912, que es va muntar a l’Hospital Clínic, gràcies a una deixa del 
prohom Joaquim Sanz, i el Dr. Seix, que estudiava segon curs de medicina, va 
entrar d’ajudant, recomanat pel Dr. Carulla, amic de la seva família, segons em 
confessà ell mateix, i sempre va estar al costat, com a subordinat del Dr. Sayé, 
tot i que l’any 1917, quan el Dr. Sayé “ja era massa important”, (sic) la sala la 
portava ell. 
Quan la Mancomunitat, veient la gran mortalitat que tenia la tuberculosi a 
Catalunya, prengué l’acord, l’any 1919, de crear un centre gratuït, per controlar 
els tuberculosos, i dirigir la lluita antituberculosa a Catalunya, nomenà el Dr. Sayé 
director d’aquest projecte, i el Dr. Seix, cap clínic i secretari del servei. El Dr. Seix, 
va ser l’encarregat de buscar un local apropiat, i d’organitzar el Servei. Va escollir 
un edifici en construcció al carrer Radas nº 24, al Poble Sec,  un districte molt 
afectat per la tuberculosi, i d’acord amb el constructor, l’adaptaren a la tasca que 
havia de realitzar.
El Dispensari, inaugurat el dia 23 d’abril de 1921, tingué molt aviat un gran èxit. 
Es controlaven els malalts i es buscaven entre els familiars les fonts de contagi, 
els malalts ignorats, es començà a fer radiologia sistemàtica, s’inicià la vacunació 
amb BCG dels nens, i dels reactors negatius, en especial del personal sanitari que 
treballava en hospitals, i infermeres visitadores acudien als domicilis per alliçonar 
i millorar les condicions de les vivendes, i per prevenir els contagis. 
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Davant l’extensió de la tisis i del flagell social que originava la tuberculosi, la 
malaltia infecciosa que causà més mortalitat a la primera meitat del segle XX, el 
Dispensari quedà petit i no podia atendre el nombre de persones que acudien a 
la consulta. 
A més de les visites diagnòstiques i de control, la tuberculina que era el 
tractament habitual dels malalts s’injectava al mateix Dispensari, dos dies a la 
setmana, durant un o més anys. També era el tractament preventiu dels infants 
reactors positius. L’any 1924 començaren els tractaments amb les sals d’or, que 
s’aplicaven, a dosis progressives, igual que la tuberculina, pels metges del Centre.
El Dr. Sayé va creure que era necessari construir un gran centre amb més 
capacitat i més dotat, que coordinés tots els dispensaris de Catalunya, i amb ells 
la lluita antituberculosa del país. Relacionat amb financers i polítics, i conegut 
com un científic de gran prestigi,  buscà tots els mitjans, i aconseguí iniciar la 
construcció, l’any 1934, del Dispensari Central Antituberculós de Barcelona al 
carrer de Torres Amat nº  8. 
A la tardor de l’any 1936, el Dr. Sayé es va exiliar, quan un grup de milicians es 
presentà al seu domicili, i ell que sortosament n’estava absent, marxà a França.
Des d’aquest moment el Dr. Seix, va ser el director, impulsor i màxim dirigent de 
tot el que es va fer de la lluita antituberculosa a Catalunya. El Dispensari Central 
(anomenat així per la seva funció, no per la seva ubicació) no estava acabat. 
En aquells primers mesos de guerra civil l’administració tenia assumptes més 
importants per resoldre, que un Dispensari no enllestit.
Faltaven estructures, com les escales que comunicaven la segona i la tercera 
planta i això es considerà perillós especialment per la clientela infantil. El Dr. 
Seix va saber que una organisme polític anava a  ocupar el Centre i aleshores 
va visitar autoritats, entitats, sindicats.... Finalment amb el recolzament  d’un 
informe de l’Acadèmia  de Medicina signat pel Dr. August Pi i Sunyer, en el que 
reclama el Dispensari per la seva funció assistencial, aconseguí la concessió del 
mateix, que s’inaugurà amb presència de l’alcalde de la ciutat, el dia primer de 
maig de l’any 1937. 
Faltava equipament,  la radiologia, el laboratori i el mobiliari que es va traslladar 
del Dispensari de Radas, era insuficient.  L’escala que faltava va ser construïda, 
sense seguit els plànols originals, després d’ inaugurat, segons m’explicava el 
mateix Dr. Seix, per amics i deutors ex malalts, sense cobrar ni el material, ja que 
ell no tenia cap recurs.  
Com ja és conegut el Dr. Sayé retornà a Barcelona l’any 1952. Havia estat 
fora setze anys, la situació política era molt diferent, els antics col·laboradors 
coneixien els seus èxits a l’Amèrica Llatina, però ell ja no era el mateix, i molts 
dels col·laboradors tampoc, i no recuperà, ni el seu càrrec de professor a la 
universitat, ni la seva clientela, ni el seu prestigi, i ni tan sols visità el Dispensari.
El Dr. Seix en va ser el director, durant vint-i-vuit anys, llevat d’un petit període 
l’any 1939, des de la seva inauguració l’any 1937 fins que es va jubilar, en complir 
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setanta anys. També va ser qui va dirigir i va controlar la lluita antituberculosa 
a Catalunya durant uns anys en els que la guerra i la postguerra van causar un 
augment de la tuberculosi, una escassetat de recursos i una falta de centres 
apropiats per a tractar-los, i va ser ell qui va recuperar el Dispensari, el va posar 
en marxa, el prestigià, i el conduí, en uns temps i en unes condicions molt difícils
Després el Dispensari va tenir tres directors més: el Dr. Pursell de 1965 a 1974, 
el Dr. March de 1974 a 1986, i un servidor de 1986 a 1997, quan el Dispensari, 
es transformà en un Centre d’Assistència Primària.
El Dr. Seix era una persona molt equilibrada i agraïda. Per ell, el Dr. Sayé va ser 
sempre el seu mestre i mai oblidà que la idea, el projecte i la construcció del 
Dispensari, encara que, no arribà mai a posar-hi els peus, i la programació de la 
lluita antituberculosa a Catalunya, van ser una obra personal del Dr. Sayé. L’any 
1973 passà a anomenar-se Dispensari del Dr. Sayé. Ho ben mereixia, i el Dr. 
Seix, ja jubilat, se’n alegrà. Avui continua amb el nom del Dr. Sayé, i qui més qui 
menys coneix que va existir un Dr. Sayé, però el Dr. Seix, que durant vint-i-set 
anys va lluitar, per iniciar-lo, per mantenir-lo,  i el que és més important, dia a 
dia va treballar per donar-li prestigi, i acreditar-lo com un centre de referència, a 
quedat a l’oblit. 
Quan ja havia complert noranta-set anys, un dia al seu domicili vaig gravar una 
conversa que vàrem tenir durant més d’una hora.
Conservava una bona memòria i m’explicà el començament de l’especialitat, 
els primers pneumotòrax, els primers especialistes, i algunes anècdotes. Li vaig 
preguntar per la seva relació amb el Dr. Sayé, que alguns col·laboradors acusaven 
d’un home, de tracte no massa fàcil, individualista, poc comunicatiu, exigent i 
poc sensible, que tenia els col·laboradors com a servents, que els retenia fora de 
les hores de servei, quan es quedava a compondre les seves publicacions i no els 
compensava ni econòmicament ni amb agraïment. 
Ell contestà que sempre l’havia vist un home correcte, amb el que mai va tenir 
cap controvèrsia personal, que eren amics, que visitava la seva família i que 
era una excel·lent persona, que tenia un gran clarividència per organitzar, una 
gran voluntat per continuar, un gran talent previsor, i una capacitat de treball 
extraordinària. Li vaig preguntar quina relació tenia, el Dr. Seix amb l’altre tisiòleg 
de prestigi d’aquells anys, el Dr. Reventós. Paraules textuals: no, no, eren amics, 
si, sí tenien bona relació. Ara, això sí, sempre que podien es feien la traveta l’un 
a l’altre!. És que en Reventós...
El Dr. Seix, va ser un metge pràctic, un molt bon clínic, i tenia també un interès 
notable per epidemiologia i per la bacteriologia de la tuberculosi. Ja jubilat 
passava moltes  estones al laboratori sembrant bacils en tubs de Löwenstein i 
controlant antibiogrames. 
Les seves publicacions, no són molt abundants, però són sempre originals. Escriu 
quan un tema és interessant, és poc conegut, i creu que és important pels metges 
i pels malalts, no per millorar currículum, ni perquè figuri un treball seu en una 
revista i sigui conegut el seu nom. 
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En la seva època d’estudiant al dispensari Joaquim Sanz a l’Hospital Clínic, va 
iniciar un estudi demogràfic de l’evolució de la tuberculosi, a Barcelona, recullin 
en uns gràfics, dades des de l’any 1912. 
L’any 1918, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va afegir a la secció de Ciències un 
Centre d’Estudis Sanitaris. Es formaren dos grups. El de tuberculosi s’encarregà 
al Dr. Sayé i el Dr. Seix com adjunt. Aquell primer estudi del Dr. Seix d’estudiant, 
és el que el Dr. Sayé recull, i serveix per demanar a la Mancomunitat la creació 
del “Servei d’Assistència Social als Tuberculosos de Catalunya”. 
Inaugurat el Dispensari de Radas, el Dr. Seix acaba el treball  que havia començat 
a l’Hospital Clínic, que presenta com la seva Tesi Doctoral  i que titula “Mortalitat 
tuberculosa a Catalunya i especialment a Barcelona”  Va comprovar que la 
tuberculosi anava baixant, any per any espontàniament i que el districte V tenia 
la taxa més elevada de malalts, degut a les males condicions de salubritat, 
conduccions d’aigua, desaigües, amuntegament de famílies en espais reduïts...
Un recull tan continuat d’aquestes dades no s’ha fet mai més a Catalunya
El Dr. Sayé creu que el coneixement de la mortalitat, morbiditat, índex d’infecció a 
les diferents edats, és fonamental per l’organització d’una Lluita Antituberculosa i 
continua, amb el Dr. Seix, recollint aquesta informació. Les infermeres visitadores 
que acudien als domicilis, elaboraven fitxes de l’hàbitat, de les condicions, 
higiene, economia, nombre de persones, i vacunaven amb BCG, els nadons.
Quan el Dispensari es traslladà al carrer de Torres Amat el Dr. Seix continuà 
recollint les dades de mortalitat, morbiditat, i els índex d’infecció, als cinc, als nou 
i als catorze anys. L’any 1955, amb la col·laboració del Dr. March Ayuela publicà 
“Estudio de la infección tuberculosa en Barcelona”, en el que es demostra que 
en els últims trenta anys la infecció tuberculosa havia baixat el 50% en els nens 
de 0 a 4 anys, un 25 % en els de 5 a 9, i un 5% en els  de 10 a 14 anys. Aquest 
descens es correspon  amb el descens de la mortalitat tuberculosa per edats.
Les taxes de mortalitat i els índex d’infecció per edats, varen ser registrades pel 
Dr. Seix fins la seva jubilació l’any 1964.
En el setè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a Mallorca 
a l’estiu de l’any 1932, el Dr. Seix presenta el treball “Tuberculino-teràpia i 
Antigenoteràpia”. 
En començar la dècada dels anys trenta, el tractament amb tuberculina havia 
perdut el seu crèdit, però en no haver-hi cap altre terapèutica, es buscaven 
noves tècniques de preparació de l’antigen, noves vies d’administració, i variació 
de les dosis, esperant aconseguir resultats més satisfactoris. La insistència i 
la perseverança d’alguns metges, va fer que els tractaments amb tuberculina 
persistissin durant anys, causant més danys que beneficis. 
El Dr. Seix en el seu estudi diu: El criteri que hem seguit per la indicació del 
tractament tuberculínic, difereix del que han donat la majoria d’autors clàssics, 
hem rebutjat d’una manera rotunda i sistemàtica a tots els individus amb la 
malaltia en evolució. Probablement el grup ideal per fer un tractament amb 
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tuberculina, és el de les criatures que havent tingut un contagi, tenen una 
reacció de Mantoux positiva, però sense simptomatologia, ni lesions pulmonars 
evolutives. (És a dir, els infectats no malalts). I en aquests casos la millora és 
augment de pes, bona gana, desenvolupament normal. 
En resum el Dr. Seix accepta la tuberculina només en els casos d’infecció sense 
malaltia, en infeccions primàries ganglionars sense clínica, qualificades en el 
període secundari de Ranke i en algunes tuberculosis terciàries mal definides 
com era l’esclerosi de vèrtex, tuberculosi pulmonar inicial, mal de Pott guarit?, 
tuberculosi renal guarida?..., sempre unes formes amb una alta possibilitat 
d’evolució espontània favorable, i parla sempre de millores simptomàtiques, mai 
de curacions.
Antigenoteràpia.  Deriva d’un assaig de Bocquet i Negre per a preparar sèrums 
rics en anticossos tuberculosos per la injecció d’extret metílic bacil·lar. Els bacils 
procedents de caldo glicerinat esterilitzat a 120º, es renten amb aigua i acetona 
i es posen a macerar en alcohol metílic. El líquid de maceració és l’antigen. En 
conills tuberculosos observaren que els animals injectats, vivien setmanes i fins 
alguns mesos més que els testimonis. (També acabaven morint).
La tècnica és molt més senzilla que la de la tuberculina, i les indicacions i els 
resultats similars. Infectats sense simptomatologia, formes inicials sense cavitació 
ni caseïficació, i resultats indirectes, mai curacions. 
Les conclusions del Dr. Seix són: 
1ª  L’única tècnica de tractament amb tuberculina, és per la via intradèrmica, que 
evita les reaccions generals i locals.
2ª  L’antigen metílic constitueix un bon element de tractament, perquè la tècnica 
d’administració és senzilla i no dona reaccions locals ni generals.
3ª Els malalts indicats a ésser sotmesos a un tractament amb antigen específic 
són els que corresponen als dos primers grups de Ranke; el tercer grup constitueix 
una contraindicació formal.4ª La tuberculinoteràpia és un bon recurs en un medi 
social pobre, per substituir la cura dietètica i higiènica que la seva economia no 
els permet.
Les conclusions deixen entreveure amb claredat el valor que donava el Dr. Seix 
a la tuberculinoteràpia i a la antigenoteràpia, quan encara metges de prestigi 
continuaren durant anys, en el seu ús terapèutic.
De totes maneres el Dr. Seix, tot i la seva modèstia, devia ser conegut en alguns 
mitjans. El periòdic l’Igualadí subtitulat: setmanari d’esquerra, de 7 de juliol de 
1934 diu: 
De la Comarca. Capellades: Diumenge proppassat,  data 1 de juliol, en el Saló-
teatre d’aquesta vila tingué lloc la primera del cicle de conferències de Divulgació 
cultural organitzat pel nostre Ajuntament.
A l’hora anunciada públicament per a la celebració de l’acte, feu acte de presència 
a l’escenari del Saló, el prestigiós i eminent conferenciant el Dr. Tomàs Seix i 
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Miranda, Professor A. de Tisiologia de la Facultat de Medicina de la Universitat 
Autònoma, cap clínic del Servei d’Assistència Social als Tuberculosos de la 
Generalitat de Catalunya i metge del servei de tuberculosos de la “Quinta de la 
Salud la Aliança”, el qual moments després havia de dissertar sobre el científic i 
important tema: “Profilaxi de la tuberculosi en una vila industrial”.
Assisteixen personalitats, l’alcalde, consellers,... el Dr. Sierra en nom de 
l’Ajuntament li dona les més expressives gràcies i el poble es veu honorat per la 
seva  remarcable personalitat. 
Acaba el corresponsal Esteve Poch: Cal fer constar doncs que el Sr. Seix d’una 
manera clara i convincent mantingué prop d’una hora l’atenta admiració dels allí 
congregats. I al final de la seva important dissertació es feu mereixedor de moltes 
felicitacions particulars i de l’unànime aplaudiment del públic.
Conferència pronunciada a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Sessió 
científica del dia 13 de desembre de 1949. 
“La vacunación antituberculosa BCG en el Dispensario Central de Barcelona”
Comença l’article amb la definició del concepte d’immunitat. Accepta que la 
immunitat absoluta no existeix. La immunitat adquirida apareix quan l’organisme 
s’infecta, i persisteix després d’haver estat eliminats els gèrmens. En la tuberculosi, 
la resistència és relativa i es deguda a la presència de gèrmens vius a l’interior 
de l’organisme, la immunitat desapareix quan han estat eliminats els bacils. El 
sèrum d’aquest animals que anomena “premunitzats”, no confereix cap protecció 
als animals sans. 
La immunitat tuberculosa adquirida és el resultat de l’augment de la resistència 
natural de l’organisme, enfront del bacil de Koch, per contacte previ dels teixits 
amb aquest germen, i pot ser conseqüència de la vacunació o de la infecció 
espontània. Els bacils morts no tenen capacitat per originar cap reacció que 
afavoreixi la immunitat.
En l’actualitat l’únic procediment que coneixem per aconseguir una  immunització 
preventiva parcial, es l’administració de bacils tuberculosos vius atenuats, capaços 
de originar una infecció lleugera, benigna, sense cap alteració de la salut. Així 
s’aconseguí la vacuna de Calmette – Guerin, (BCG) després de ressembrar un 
bacil boví, 232 vegades, en patata glicerinada.   
El Dr. Seix fa un estudi molt complet de les indicacions, de les estadístiques, de 
les vies d’administració, de les seves experiències, dels resultats, de les dificultats 
per conservar el bacil atenuat, però viu, i acaba remarcant la importància de 
vacunar els reactors negatius a la tuberculina, investigant sempre en els nadons 
la possibilitat d’haver estat infectats per la mare en el moment del part, cosa 
no rara en aquells anys, especialment en els ambients en els que es movien i 
que contraindicaria la vacunació. Insisteix ja, en la conveniència de vacunar el 
personal sanitari reactor negatiu a la tuberculina, que sempre estava exposat al 
contagi i que com és conegut, metges, monges, personal auxiliar, tenien una taxa 
més alta de mortalitat per tuberculosi, que la població general, i de revacunar a 
tots els infectats fins aconseguir un viratge tuberculínic.
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L’estudi és molt complet i amb idees d’avantguarda.  
En aquests anys no es coneixia que el bacil de la tuberculosi no produeix 
anticossos i que la immunitat relativa que proporcionen la infecció natural i la 
vacuna BCG, es deguda a la sensibilització de limfòcits, i per això fracassaren 
tots els tractaments amb seroteràpia, però ell veu clarament que la immunitat en 
la tuberculosi és diferent a la que proporcionen altres malalties infeccioses com 
el tètanus o la diftèria.
Membre de mèrit de la Societat Catalana de Biologia.
En la sessió inaugural del curs 1966 – 1967 de la Societat Catalana de Biologia, 
s’encarrega al Dr. Seix la primera conferència que titulà: “La resistència de la 
bactèria tuberculosa als antibiòtics”.
En un article publicat a la revista “Anales de Medicina”, titulat “Sayé organitzador 
de la Lluita Antituberculosa”, el Dr. Seix reconeix que el Dr. Sayé és el creador, 
l’impulsor i el mantenidor de la lluita antituberculosa a Catalunya, i elogia la 
capacitat organitzativa, i el treball, l’esforç i l’atenció que hi ha dedicat. En cap 
moment esmenta la seva col·laboració.
El Dr. Seix va ser una persona, cordial, afectuosa, i sensible. Tot i que va dirigir, 
amb molt d’encert, el Dispensari Central i la lluita antituberculosa a Catalunya, 
més anys que el Dr. Sayé, sempre es va considerar un deixeble seu, mai va sentir 
gelosia, sempre l’elogià, mai apuntà el més petit defecte del mestre Va ser un 
metge vocacional, mol preparat científicament i que va mantenir un interès i 
una curiositat, fins el final de la seva vida, pels nous descobriments i les noves 
tècniques diagnòstiques i terapèutiques, que es referien a la tuberculosi. 
Avui és un metge oblidat, però la seva contribució al millor coneixement de la 
epidemiologia de la tuberculosi a Catalunya, i de la seva curació, és important, 
i el Dr. Sayé li deu una cooperació fidel, i una bona part dels seus èxits i del seu 
prestigi.
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